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St. Petri kirkes gravkapeller og urtegård i København
Inspektør, cand. hort. A. Hilsøe
I æ ldre tid e r v a r  det „ fin t“ a t blive bi­
sat i selve k irk en  eller i kæ lderen , k ry p ­
ten, u n d e r denne. N år d e r ikke v a r  m ere 
plads lier, byggede m an  g ravkapelle r i 
tilknytn ing  til k irken , som det bedst ken­
des fra  Holm ens k irke  langs kan a len  over 
for Børsen og lid t m ere sk ju lt og derfo r 
m indre kend t bag St. P e tri k irke  ud mod 
L arsle jstræ de. H olm ens kapel m ed b land t 
andet T ordensk jo lds sarkofag  fig u re re r i 
listen over byens sevæ rd igheder m od en­
tré til bestem te tider, m edens St. P etris  
kape ller ikke e r offentlig  tilgængelige, og 
h e r kan  m an  endda endnu  erhverve sig 
en k istep lads, hvis m an  h a r  sådanne 
am bitioner og økonom ien i orden.
Man behøver ikke  at høre  til den tyske 
m enighed, m en hvis m an  ønsker dette, 
kræ ves hertil, a t m an  på fæ drenes eller 
m ødrenes side i ind til 2. led s tam m er fra  
et tysk talende land , fo ruden  T ysk land  f. 
eks. Svejts e ller Østrig, og h ø re r til den 
evangeliske k irke. Som m edlem  af St. Pe­
tri m enighed e r m an  sam tidig  m edlem  af 
den danske fo lkekirke, hvortil k irken  og 
dens p ræ ste r også hører, m en m an  beta ler 
sin k irk esk a t d irek te  til St. P e tri k irkes 
kontor og ikke til staten . K irkens særlige 
præg b es tå r i anvendelsen  a f det tyske 
k irkesprog  i alle dens h an d lin g er og ved 
benyttelse a f sin egen litu rg i og salm ebog.
K irken om tales første  gang i 1304, m en 
er rim eligvis æ ldre. B ræ ndte ved lynned­
slag i 1567, blev genopbygget a f  F red erik  
d. 2. i 1575 og overdraget de tyske fam ilier 
i sognet. Den æ ldste del a f kape llerne  in d ­
viedes sam m en m ed U rtegården  m ellem  
disse i 1648. 1728 bræ nd te  k irk en  igen og 
blev a tte r  genopbygget og indv iet 1731. 
Det kendte, m eget sm ukke fo r ikke at sige 
byens sm ukkeste kobberspir, opførtes i 
1756 og kom  ved et fa re fu ld t redn ings­
arbe jde  fre lst gennem  englæ ndernes bom ­
bardem ent 1807, m edens det gik ud over 
selve k irkebygningen  og det næ rliggende 
spir på F ru e  kirke.
Siden er U rtegården , som sv a re r til en 
alm indelig k irkegård , blevet betydeligt 
indskræ nket, bl. a. ved udv idelser a f  te­
lefonhuset i N ørregade, og e r  nu  kun  ca. 
700 m 2, m en endnu  er det dog en h en ri­
vende, fred fy ld t p let m id t i byens h je rte . 
I det halvvilde græs ligger store, forvitre-
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St. Petri kapel. 
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Kister og urner fra  
sam me fam ilie.
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E n a f  de ældste 
kister.
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de liggcstene, og langs m uren  vokser 
prydbnske, roser og vildvin  uden  gartne­
risk  p leje , m en frodig t og hyggeligt. Op 
ad  m urene  ses m ellem  p lan te rne  sm ukke 
m onum en ter og m in d ep lad er m ed kunst­
neriske re lie ffe r og p o rtræ tm ed a ljo n er af 
kend te  b illedhuggere som W iedew elt og 
H. E. F reund . B landt de m ange, d e r ligger 
begravet i jo rd en  her, kan  nævnes biskop 
M inister, S truenses sjæ lesørger fø r hen ­
rettelsen , og hans slægt, Orla L chm ann, 
E rich  P on topp idan  og bog trykker Berling 
(B erlingske T idende).
Også „G adens d ig te r“ E dvard  Søder- 
berg  h a r  kend t og ska tte t denne p let og 
skrevet et yndigt vers derom :
G ennem  k losterhaven  toner 
aftenk lokkers f je rn e  kim en, 
kun  en fugl i skum ringstim en 
s tryger gennem  lu ftens blå, 
m ens de gam le in sk rip tio n er 
langsom t sm uldre  og forgå.
I det sidste h a lv th u n d red e  å r  h a r  der 
ikke fundet jo rdbeg rave lse r sted, og det 
vil an tagelig  he lle r ikke  ske i frem tiden , 
m en derim od kan  m an  som  næ vnt godt
få  en p lads i kapellerne , og også h e r kom ­
m er m an  i pæ nt selskab.
G ravkapellerne  b es tå r af det 50 m  lan ­
ge hovedkapel, d e r  m od øst e r sam m en­
bygget m ed k irken  og m od vest støder op 
til L arsle js træ de. V inkelre t på  hoved­
flø jen  ligger de to 25 m  lange sidekapel­
ler, det ene f ra  m id ten  og over m od tele­
fonhuset, det an d e t fra  gavlen langs m ed 
L arsle j stræ de. D et siges, a t g rundp lanen  
skal sym bolisere St. P eters  nøgle (hvis no­
gen ellers h a r  set den e ller ved, hvordan  
den ser ud). Mellem sidekapellernc  ligger 
u rteg ård en  m ed eneste adgang fra  m id­
terflø j en.
1 kapellernes gange og s idekapeller s tå r  
sarkofag  ved sarkofag, rep ræ sen terende  
de sidste 300 års k istekunst fra  overforsi- 
rede k ister m ed udskæ ringer, løvefødder 
og m eta lp lad er til vor tids enkle, hvide 
træ k ister e lle r m ere stilrene  m arm orsai'- 
kofager. Man s tudser ved også a t bem æ r­
ke en del a sk eu rn e r f ra  den seneste tid. 
D et er ligesom  de slet ikke h ø rer til h e r 
i dette  skum le ru m  m ed de dystre støvede 
k iste r og de afdødes buster og re lie ffe r i 
gam m el m arm o rk u n st på  væggene, af­
vekslende m ed våbensk jo lde  og m inde­
p lad e r a f  sølv e ller bronce f ra  tidligere 
f je rn ed e  kistei\
Ilvem  ligger så h e r?  D et er folk af næ ­
sten alle n a tio n er og alle erhvei'v. I pragt- 
fu lde sa rko fager hv ile r grev Schim m el- 
rnaixn og hans to h u stru e r, h v o ra f Em ilie 
e r  m est kend t f ra  Em ilies Kilde ved „Sø­
lyst" i K lam penboi’g, grev Stam pe, grev 
Schulin  og m ange and re  g rever og baro ­
n e r m ed fam ilie  s tå r  i flot dekorerede  si­
dekapelle r bag kunstneriske  sm edej erns- 
lågei-. H er e r  gehe im eråder og sta tsm in i­
stre, b iskopper og præ ster, p ro fessorer og 
fab rik an te r, f. eks. den tyrk iske genera l­
konsul M ansfeld-B iillner nxed livseliksi­
ren  og den tyrk iske villa på S trandvejen , 
som æ ldre  københavnere  sikkert husker 
endnu, og på hovedet på m arm orbusten  
b æ re r h an  selvfølgelig en tyi'kisk fez.E nd- 
v id ere bem æ rker m an  fab rik an t Holm- 
b lad  (Asp lys), u rtek ræ m m ere , bagere  og 
endog en cirkusklovn, eng læ nderen  La- 
v a te r Lee; gad vide, hvorfo r han  h a r  øn­
sket a t hvile he r?
I m uren  langs NøiTegade e r opsat en 
del in teressan te  og m an  fristes til a t skxå- 
ve „m orsom m e" re lie ffe r og g rav p lad er 
fra nedlagte gravsteder i Urtegården. Om ­
tren t m id t på  m uren  ses som en d e ta lje
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i et re lie f en ind isk  frug tbarhedsgud  m ed 
m ange b ry ste r og på  den sidste p lads i 
m uren  en stor p lade  over bagerm ester 
W ilhelm  B enthin  og hustru , sk revet på 
tysk m ed K øbenhavn som Coppenhagen 
m ed 2 p ’er; dødsåre t m angler, s ikkert 
ved en forglem m else, fo r dem  begge, 
skønt der på p laden  s tå r: „gestorben an-
Hvis m an  ønsker a t erhverve en a f de 
endnu ledige p ladser i kapellerne , v a rie ­
rer p risen  fo r en k istep lads fra  3000 til
12000 kr. for 50 år, og liget skal selvfølge­
lig væ re ba lsam eret og kisten  solid helt 
igennem . U rner m odtages kun, hvis m an 
i fo rve jen  h a r  en ldstep lads e ller h ø re r til 
m enigheden.
Skødeejerne  få r  ud leveret nøgle til k a ­
pellet, så de selv k an  lukke sig ind. Skulle 
and re  have lyst til a t se dette e jendom m e­
lige, sidste hvilested, h a r  G uideringen i 
K øbenhavn det af og til på  sit p rogram  
m ed byvandringer, og sæ rlig t in teressere­
de kan  re tte  henvendelse til k irkens kon­
tor.
Om kirkegårdens kontorarbejde 3.
Kirkegårdsinspektør Aage Fich
O vervejelser om, hvorv id t ordre- og 
regn ingskuponer skal væ re hæ ftede og 
num m ererede  eller løse b lade uden  n um ­
m er vil præges af de revisionsm æssige 
krav, d e r overfor k irk eg ård en  stilles af 
k irkegårdsbesty re lser e ller m enigheds­
råd.
Hvis k irkegårdens d rif t på v ilk å r  helt 
e r overlad t dens leder, såkalde t p r iv a t­
entreprise, kan  h an  natu rligv is vælge den 
enkleste og billigste m etode, og det m å 
ubestrid t blive fak tu rerin g sk asse r og/eller 
regn ingsb lanketter i foldede b an e r til au ­
tom atisk indføring  i sk rivem askine. H an 
er jo  kun  ansvarlig  fo r sig selv, — og 
skattevæsenet.
Hvis k irk eg ård en  e r i offentlig  drift, 
stilles større  k rav  om regnskabsm æ ssig 
sikkerhed, hv ilke t m ed fø rer num m ere­
ring af alle ordre- og regningskuponer, 
men vi m å da også h e r søge a t finde så 
enkle a rbe jd sm etoder som m uligt.
Ordrebøger! Ja, lad  det da væ re sagt 
straks, a t hvis  m an  fo re træ k k er ordrekort 
for alle faste a fta le r  om p lan tn ing  af 
blom ster, g ranpyn tn ing  m. m., lad e r disse 
kort vandre  fra  karto teke t til a rbe jderen , 
som påtegner dem  e fte r a rb e jd e ts  udfø­
relse, lad e r  dem  gå tilbage til kontoret 
ofte 4—5 gange årlig, og m an  endelig  u d ­
skriver regn inger f ra  disse kort, j å så m å 
m an væ re usandsynlig  optim istisk, hvis 
m an fo rven ter ko rte t bevare t i ren  og læ ­
seværdig' stand, hvis m an  ikke regner 
med, at enkelte bortkom m er, og hvis m an 
kan overvinde den usikkerhed , de r h e r­
sket-, m edens ko rte t e r  ude a f kontoret.
D er er den m ulighed, a t m an  k an  op- 
notere, h v o rn år og hvilke o rd rek o rt der 
e r  leveret til hver enkelt a rb e jd e r, m en 
så er m an  allerede inde på en udhu ln ing  
a f system et; det fø lger ikke  læ ngere en 
ra tionel linie. H erm ed er a llerede in d irek ­
te an tydet en anbefaling  a f hæ ftede, dob­
beltfløj ede ordrebøger, og det m å da også 
um id d e lb a rt tilrådes, a t m an  s ik re r sig 
ved a ltid  a t have kopi a f  en udsk revet o r­
dre, og at o rd resed lerne  få r  den korte 
levetid, deres a lt fo r ofte uappetitlige  u d ­
seende efte r b rug  berettiger.
D ansk  S tandard  fo rm at A 5 =  148 x  
210 m m  er passende. De num m ereres alle 
fortløbende  f. eks. op til 100.000 uanset, 
g ran o rd re  kan  trykkes på  g rønt pap ir, 
o rd re r til f le rårig  vedligeholdelse på  rødt 
og alle and re  o rd re r på  hvidt. Ved u d ­
skrivning  a f o rd ren  indføres dens num ­
m er på  karto tekkorte t.
Den tryk te  tekst a ffa ttes  efte r den en­
kelte  k irkegårds behov, som eks. vises en 
g rano rd re  i lig. 25. P lan teo rd ren  kan ud ­
fyldes m ed hæ kklipning , a rbejdsløn , jo rd , 
gødning, ra l, hæ k  og resten  af lin ierne 
ubeskrevet til udfyldelse og til en let sk it­
se. E nhver o rd re  skal jo  væ re så om hyg­
geligt udfyldt, a t in te t overlades til tilfæ l­
digheder. E n evt. bortkom m en o rdresed­
del afsløres ved, a t o rd renum m ere t på 
k a rto tekko rte t ikke følges op a f senere 
regningsskrivning, og ved at kop ib ladet 
ikke b liver overstreget e fte r ordresedlens 
tilbagekom st til kontoret.
Vi e r  h e r  igen inde på det væsentlige,
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